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- • "V - v 
r\fy. 
Jj IQJ ajl>|jk&J I) JJJJ«.,.*,) <o JjSy ki> IJAy-jyou JJAUAUU/"1 rrrvA w 
\^V«_V J« >w-r >t^-w jya <J* *N A-V, jir ^ 
i5" ( S j j  J * " 1 * - 0 *  
I j(j;J IJ l) l^J \* I j 
^jtt^j^ybloLyJ 
j coi b ol*i JjUy fjijb j^-jl V-5 u~ii Jl—Yo y U y 
OJ I—i— JA jjy_)A JY—k j' -ioJy'UyJao yj Iybi" lit) VY.J*' Oi^. 
• A— oAlA JjJX*" 
(JfU-lAiiXo»-£GAj bo ^yyyj J»J jlY^£0jb—jA Jjb jUl Go—X— 
J—& I JlA— Jjjjoi 45" Aoo tSjTjjj $ !j~j 'IJjf JO .Go—I j»y—y 
Aj > 0 A— yj Jy ^ Aj Go—X—jy4,4j" yUolO G X— J Ay 
• *4>A jT.Jij ^ /* yij JlXol JJJ y**1 JO kAj 
JJJ x*" jUl J'>® a * ^». i vo 4_5" a— 4 ;u5" ^yoii yo5" ja 
. A. i. & I» jT J-——£- OjaU oOljjO .'Tap, -"« ja y \1,- • -* 1a (J U'.' • o 1 GXj>«j 
4»-J j>.;A.'<•..• •* iiXo»- /'.JO 4»- JJJyJja jLoJ I Jj—JU O • • ••; Jb—=y-» 
• AJ J / i_ib" .^X'U- y J J^JJ^Jjy y Jay y-jiy yijo 
bJa jX— J jiJ^ jy* A)AlA^«j|-f ..C.1,1 j jJuak bo^jj j— _/l yy 
• u^J* 
tj La 1J >ft 45" A— JjT ab Jlj—libw 1 j*!*"* J j j x ^ 4-'A'T 
J J J j X ,  o—joljl-Ujo ly-Go-jo b'c/^oij <L-X- Jb b Jjj x^ J.J 
.agaLX bo^gjjyJ 
aUoi'l GJJ Jlt-S-* 
ja _^TL^*c OAIA-W ji li JaflJ {Jyj_y 
JUSKijXJbO I y&Ui9«P 
Cw^loJUJi <CLJir jfli C-A^ 
u^y.in'. JJ>"J Aj ja 
4-_AiC*-j_}J oU>- ®ytUioJ 
j»j j^->- aia»- J ^j>j*y iji.v-...^"u JA 
J Oww y ii^u jJl JA 
. A) A^5** >_A^J JJ J*-1 
j)l_>A|' 0 J • • * o^jfcUao JijA 
J& k JA oJj6 Ui« -AiAjJ ®-^.j JJ 
v y—~>- J/. jl/ N"l- fi0 VjtVT 
i ^  oU-^T L -Jy 4flA 
. OJ / o j_j~o 
j o j_JoUt« (J** JA ^a>4— 
•A^jA 4J l>- VoO JA (jSj •-y.A^ 
£ j-yy-a j.'.»' 4.'«'.o.o4J 
<T 1 j 
O J^-*JLwwU (jLw*» jll 
j* *-"jyy>.j>. u^x J? J'' 
. A_»1 
4_f AlAi-j ^ ICjo 4*i Ij Jj\ 
iS y V v>" 
,Jj£ ^  y \^X) ' 
•  *  v  i « « ^  *  
j'ijWj> * y, b i'j^ 
L5"i!^A L5^ ^ ^ 
r h v ? ) %  
* ^ j 
JjLoo y ,^-
..\ ; 
*J U 
A»>M j_jj ioj J>° LI 4I1AA£ AW^ 
LT lS V*~ 
ji ^k; 
4JoJL-X JJJ 
. Aj A jT ^ («jV lSL* o' Jf '(J-"-® OljjA Lo a1a*A 
L»1*—6)_y'leP»->»ljljT jlT jt ijA^. 1.#^*^' dn^. O^'J* 'j1'"^* O'-AAo 
^ /y> j»oo «OiL) «_ik^o CaT i_)L^».'C.' —^o>l okc oJ L) JA 
JA lj IT jy oLwt JA U A^ J—> j ,^-^Lo J 1 y*»< 
y o'j ji *j" jW '>ij\~^ ''j^ —*• ok5" jLT 4jA.ilAT Jj(Jj'a'j i_#aj 
jl!_jj OjLkj GAJ 40 JLo- oLojA jjj W 4^1^ 3_j*-jL) lj j^jIa! 
. Aj A AUo'I' lA) A^iojlA *S ,'y„jy» k JAUo AJAT y jLf 
y L*»< j» oj Lk oU>. j jjj » 
' £  
j~J£j A Jl j.. .<.Ci ^i^^j iX.jyA^* 
<~>y JT ^r-'j JA <5" ( 
,ok_Vx. Jy'^ ja u 
'J:-^" r^-'-'A 
V--J- ijjLT 4j Lit 0 
y 'Oj^y 
j ru> w Aoir -0'1 'y ^ u oU-u J' s jJu ^u*^ 
<a ft X- r-5^. y5' 
(iwcLoja «ui>) 
(J T oLo* i A-Uis AjJ jl ^y..>....J 
L»- J ja 45" o^-Ji IA IJ L^-O IjT jl 
4J y Lao (.IaT 4j U-aio J AJJO*u J^*o 
J_> JA Jjk JLJl j Jyy y y 
. AjlAi ^L^l Ayy 
4—S" ' CJi V J'jyA 
^->1 Lio ^jTA LOT J y^ 'AJLojJJM 
J A . Q ioIA Jll_y jf> i_il_j>- Jl jJ 
O—X-J. JA LpJ 1 J-o" J b ^iib' Aj_jo 
Jj I .AIA J-aiao oU~o yj LpjLjl 
L J - J  J A  5 U o !  < T  4 J U 0  O V J  y 
\ 0 jl O—aT o-»I oAJ—T J^«a>») 
oaiay j^IA yjL-01 
r^'U jJao ^'I^^aaT J>JA 
j A A.l ,. .i 4Jic L-^n 4-^j jJj JI 
(* J*- y—I. 'j k_jiuo y JjT-k AJ_ya 
A*J* oAl A1 y** k-> 1 ob j4 
oA> ^>- jj;AO>- JLTaJj L*j 
AO_jj OA / Jl ^ OJ.1 yy 
w l s ^ A J 1 5  
n . «Ue> [jla 
I _J_*» A J-5" 0 J5L-C JJ 
-lib JA A _)•> OA jT 4j_.^A»i 5bJ> yb« 
j—> I j—; jjy. j J-^r jjj 
C V. ' _^.^"J-5J y-"-) JJJ *•*" 
Jl J jLT jaU jjjjA JaL« jy*j 
jU o5"_y J J jLT Jb jy^ Jly CoTjoi lib lj Jy ojlAjil JjIj ajIa oJ—» <^-b jl 4_J" ^iL^-o. 
aUoI Ij Jyy y aja ^'Ij y •*> ' y> J ^,Ai' ° J J-^^6 W—1 k*. jl Jyy Ju a^.-> J-" 
o^-l OAy AJ Ij y JA_J -Cuiir JA JA JUH Ojkiib 
.AAT lJUA OA y- J^A 4»* LAO _J)IJA o<X>yJ 
J X 3 £.J~' y o]j 
j IT jr** yun
lj J v*—^ )j S±+AJ£>- 3j> 
o!»Ajb LoiLe jlC> 
-U1'^!^ -Utf» jjj 
J-J JV. y—. J-5 yy 
4jiJojj-j i^Tj j-j jiy y y y <k-lA jljjj jl y^ Ij <y 
Ao 
<r 
uj IjOaoayk- jb jijl 'aJ .iO-»"! y & bo<s j JALOO 
ibbj'l JA-Jo y Jy jf,jb*j JA 4b.J>*o Jj I Ja- olj Jyy-
• ajT J L£o I y Aj b^*A J_ryi jb® 
yj 4_T y_J k.1 JJ y IjA AjlA y?.A Jlj— >ib olj^ JA ,^J-J 
Co—I iyy y * J Jbo—' Uil J^y <J~*. •A?.-s "V.^. 
\ J J  J Ju JU y jl JAbj Ala-; OijyoXUA flaT jlj yj> <o- <> 
J x~ xx] 4j ..fl. 4 JA <y 
I J J jU -byy ojL»-ll 
. ay J>Lc' 
yo -^JJ® JA J^& 
0 — b— oA J cL-aA b iQ * - A 
. AjloAlA i) ji' I. 
• _ •! • — "c I jl JyS b 4^j Aj»-
j jj 4— jl/ jLT j ^yj y 
JJ J—• £! bio JjAj . Aj-i-.o v 
,iiLi I y obbUx . jl j y jl 
A A «A —ui J Oljj bbo y Ooj / J Oit Aj 4^>- jj I J>- IJ ^yj 
JJo 4-ojo jU jjj 45" byj (.y-o 40^-^04;^^ JyS-^ JX* v 
*. A >•".•« —b—»- JaU. oLi jl . AJ IA Jb jaU J_jJ 
LJj bij |« j Lj—- oA Lo jA^yJ Jljjo lo O' • ••' 1/ jj_^,Aj'j jb" jLC) 4 
4 C j 11 ©j |^ J a v j b— 4ob i_—Co JU— ja JLTaoT ^L-.-
oik_joi j y j—/ y~k yy •'>—1® o'-*—r* ^.xs J^J 
<(_JjLT 4jLjl Jjj—o jo Jjj Oo-L— JjjjoUjJlAAo jLT . A j Uj c 
j J y J < J Jay. O ^yUo Ol jLyol 
jl»- b y j a uj jji oj 1 jj y j a —«j 
yb ALv.• 1I4 ajA^ jj JL— A' A  
A j °1 A^^ 4oo b JU.'iC. 
ij Jjla. y- 4Ja U b k—J 4j jy»jl b«» JyjS AlO-Jj 4o Aiij yJ J «Ojl U. A Ay S^-
-ui ^b^V5 ^ 
l o i j - I u> -It' j c^—lx o^-o*> 
.-ui i/ly Ajlj jjyyyyiSjT Co—j' ySy'y yb* y 
^ A U«i'l ojjjr-y .JboU^I < -ua> j Ia 4i> L— 4T yj y O-J y 
U5"ljJL— _j3U- jAlj^" a^/J Uo JA wri' 
aIa jl y> a j j—— ^sy JU- j-£ jA.Ajjj^y Jlyoi1' jjb jly> aJ jl 
Ja/ I y JA ouj Iy Jjjj JjkjAjy—5" JA Jy JjLSLo* J (y—" JA 
. a—j Uiol4j U5" !/— /U j Jyyy* aU«j' 
Ujyb' 4T jT Jy; oUijoj' 45" AyoJ- £_5bl JJ^J.A JJJ J--1 aUu ' Uo—o 
y j A -Co—I 4Jjb 4oj U- Ay oA—jUl JL^->- ^y <N^* 
. Ay 4ii J 4—ao- Jy Jjjj-i Jy-^Syj>% yjS A—> JA oLyyj 
y LjoaL^ 1 o J- y 4*oj I y <JUJT jLo->»j Uil ja y'jyJ 4o— y« Jj y 
4 I yU- y- J ®AjoJ ojb J j I JA £—o»j jl <U> I - XSA JLiwL^OA 
jy_k Ay Jy jU y yjy jAiA_inooi oibJ- jU jj jU y 
. -i: .*1, .m. <1 . J-t^5 <Lo#^5 4^1o—IJ»C «<^l b o^jf 
-tJU ^ JiLlo^jUi 
JJIyIjIXjyli cLt-a'IJj' A0O0 jl/OJJyoO-yAJ y-o UlAoC JU»-
y Ui—oC jbo jlj y JA JJJ yi U«_;' I jU 0_/-_> 4TA/"AJ Ij 
. A.'ciU« CoJ U-5 yw Jj'Ai _jflj 
^JjjOco (Jyi— JA (yb— jl Jjjj—A U«—> I J-—a-aoOo C-kT y>\j 
. AiloAy JLT JJYA»4.H_,A J_J—> J—-C OJ Jy~O- jj*"*-
J yjS yiJU_ O—U— Jjll jyj»—j®A>»io Jj—j y Oojy— OA^o-
J J • •*•'« JA AA* Aoo ojU-1 tokUiaoCooio» y ..••.« J'yiC cau 45" Ij L* 
. AIA jly» AUO'I AJyj>_ a jb/> AAAT O -U- ^/ylj—' 
JA 
jL* ^ 
4AiT yJ J y— oT yi yolj 4j 
J A yJ CoU 4o>"b jl (*Ay 45" Aoi 
•4—* ^ Jx jykj ky jo jU jJ 
b» yJ A>. jl y< I I OJy 
AJAT jaUv ••"' L^ yj J y— j1' 
. A y«J o y I Ao 
yA Jy—oUSCoiT y o *>-J Uo 
4OJA 1 JJLJ" Y— OUI" JB® JJ JA 
JO— IaC' Oy»-Vb J bo oLCo—j l JA J Jy-ACJ ,/*! jbo y-J JjlAj y-j 
Uo yj JA i_jj' LJo Jb— Ay- JLak' 45" y }L£oio 4> A— J 'y Vb 
.Aj jIa U OoLCoi JoLfy—bol 4ooyo 4y-b' Jj I jl 
4_r J-lA jLyo-kl —.lyojA Jj 
J—S J5UI 4_> A - • <0 J| CoTy 
^Uo lib Jaj jA AJjIyi— tjlAy5"Uo 
jCo5" yi4j JJLoOoLjOJ 
oA 
a-®. J AlA—j J J>- .Ai yC b 
AJ _j 1 lib 4X0) Uj b' I y j G 
J-X. JA J AoX y— J y GoJA 4) I j 
jyy ' X 
I Abj J boo I y y J 4.U j)«_o AA Jj Ajlj |-Ay 05L5Ugo 
J Ayoi aUo! Co- Ijo J ^U-Ajl .A— Ajo ly>«j J>- eiy-y 
J >1 JAoT ayo y CoLc 45" bo 4>t) yy okT Jy olj=r JA Jj 
l>biO)l JJ 4J AbSy JljAl Ij J>y J Uo- JA c— jU- y-JO jl JjLT 
ojl—U- I lO ,^—01 4 I oAUil J> yr J^ 4Xoi Ay Jjl 4T Co—I 4—y 
J L— AIAOJ lib 4>«jLo- AoL— yo .AOT (^o —> Uoj'1 Ij ylj £yJ 
4 I ,Ci I J L_|0 yj 4^iooi 4 T £Jj4j JA U yJj y- GoT yol L^-O 
. AjA— J jMA y—Jy 4j Aj Ay b yb ("Ay* jb® JAOo jbj 
JbbjA yjj yoo Go5" yXJ ]j J—°-!-J j~® 
yj 4— 4 v . - C j £} y 4^>. U020 . ajX— go LiT y> Ao« 4— 
,_JA J jj Aj lyi> A jIA 45" yy 5Ue b 4iUi>l4j yJ Ao JA jAyJ 4o^j 
45" J y—— jU yl J y— 4jUjaJtO 4j O J JyO y L—SI Jj/* "4~A>toJ jl 
4o»-JJ1! ^Y-
Olj 
^yik— 
1 b— J J ;k«i 
4ijUj A 
oT)^5^! ^C> jl ^ j^ 
. 1" i- • • • • •' ^ ybio cT 4X0 b* I yo »A—aS* yk^ yLklb 
Aoo^ubTA/ Jly—Jl JjL5" jLX y» < —I • * lj—» («—o-—9 ly 
J bo jjj OJ jjl a-j JjLT 4iUo'jl AGiX— jLT y Lo— 'y j J_ 
9 y »- b Go—I j/®*»' ^b 1 j JaU < jry kyy o>LX-lo 
Jj Lko» AIaIa oly JXxy J?.JJ®^* 
AjIa y jy U yO |yXUo oljyo 
JV.xjJJ jy 'J*-J y^~J 
O J Jy—i> J J y—I J^aA b. .AyX « . Ajoi oA. 
oaLaO—ly-^ajo y^y JA jl yv.J* k 4J__— A Goyij» AiAjyl Jbo 
iy»- —j Ik y juy |»bljA Ul |—o5" 40— j J y-y j/UiU-' 4j 
Goo^ooJ jT Jl jl JA o A -i Jyi GU .AAyXoO AX UoO yOoloJ 
jLT Jj_ I (oiXo. 4J Lko ybo ojjj J>..JX^,J-~° JJ- ^X.1' 
-> ®J5U y .oAoij Js. JU-b' Ui J <AAjf 4j Uo- Jy* 
oljU—ly b— j Jyikio yiUo <^y- G I J jb" 4j aU«jI aooj J ^ 
« . A jAyT (okA yo JlAOa jLT jkUJl Jy ylj* Jl-*y Jl-
/ I j—— 101 yy Jji Jyk lib ' "4"*ib»J ^j/ooj Ij 
jUiUi'Ay 0>Xoio ijb JA U GoiS* J-—-VL jjj oyJJ* Jjjl y'^~ 
A..'jyiU- y-b" -|O.Ayj ykj JaLo' 4j aUw'I < yo>U- jboix' 
IjUJjVaJaI Vb J -u5" Go*o Ub GoijO yyC J 
Ij JLT jJyj j! .A»A jlji jy Ajy —aky<o>1yl 40—5" —LT y J 
aO_cl J 0yol k»—> «A*A i!y jU> jl Ij 4iiU_«jA £^-'y V? • 
i. 0>-lA yv 4j Jl J jlT jL,oO— 'y j L 
(.jAjjj j—Ji :a0j5Lc jj .Aj jL— ,oiko oAOjUj' 
0 y. Lko 4j» L— 4j yy ioL^cxI Ij Jl 0y ALy-OwOo 4o 
jXoi4j *f yl^j' jLT ,»jAo£o0 JUIa 4_> ^ j—o jy J I y i 
J Iy_i Ay oA— —oJ'y 4ob" 4jijj' 45" J U- b . a/" 4jIjI ,_/b 
y Jy -AjA_/ ^jjy Jjy. 4j U- Jy— aLt-O-Gj ,oA»j j' jjj 
oA-GG —X'y 4X0O Uf jl 
b— JIJ > Uj / Uj 4j y y I 
;| y U b yo Uj L,-0> 4j A 
O U 1 Ail 4JU0JL- Jb 4SX, A 
4 » »A Ia jy> Ij jXoo- 4Jx(»4>iyyU- jb® Ji 
JjLTylyO JI'Aoo JUg»- L— yyoo *• '-A~ J~ *~*JJ 
Jj I y Jl yy U . ^_a/ Jy' J ^ 
yy A^O 45" JU Jy Jyy ^XJo y I yO J J Uo J I 
<4oUkl jyU IjAy ®AlA {jVkl ®jbl GoAjAa 
jl j y 4oUo».| jy U yoLkJloyj Ai U Jiy jLT pUi y yl. 
ayo4ii iyjUj_1 y-y*» Jlj>l yjy ^ y y y j y  Ay oUj ^ 1- dOj^yJi^yljAjjyl gjIao. jjUA j-»-> y 
i^T3>v 
t, j7 ^ 
f 
o • • • 3 * 3 
rajj«a _£; 
;U> 3L-C - A 
_, jt ^IL 
^ J |* «-»^ _«>*-»•* 
.Ao/ 
* e-; 3 3A3* *-r L3 
_? J f2[Ju \ J j\ u/lj> 
.fj^j ,_.!_>>»> AloJ -i->- J ®A~i _jj Ij i^-i* 
-j j_S a«}L 1-ijJ • Jos/y^S *S /J. AT a/ 
. »xj : r-^r .ji 3—r* j^.(»—* 3' kj^—"*•! f- aCJU 
VAJ'J / JS IJ *S 
Ij j!L-J jU AjkJ kjb®J» jl«lj L® AjkJ y /j ~.*S ala k_>' •>• 
vjb •*->«_) ^*A—r 
is*1' 
_,! jl 3ja jL* jlT <_r<^Jy|_>J(jU JU* ... Ul _ 
. A « 
-'Ail L® kpA! jaAOjf 1j U w aL— 1 
la. 
lr j>>Ux« — 
3^ 
.jojiA^^b L» 3 Jj* 
"•k^oLol b a* y — ^ 
Oj 1 J u 4j I 'j*o y S^y * J — 
• ajjT k/*a ^>- y ®bfc b® 3-a J 3jr* -' 
! — 
• 2 J? VaT o-*-aJ — 
; ;bi jja U^-U V> ^ **'«* — 
ob 0±* \jS J^U** 
s' 3>*/i-*i 
jbfci' j,-AjU. — 
> J —L»k<fc .^3 LJ ^ 
^ jVia3 ) L»> 
->• ^'Jr^ ^ ^ J l£ 
*Aj\j Jo J Lo o-L-i o-A*^ Ia 
.G J .AJL^-U ^}L»i» O* am*XJ 
V J ^ 1 
,__>• U -x^JJ Lo j _cL> 
ru> j I j 
. JUJ L>J ^ J 
MA) ...(J^~ J*5 J. ^ "" 
j J . |j-n- • 1 ^ J A> 
• k^" o'«r o3-^ 
«b l' *^r -
Jo. I; ^_ol ... ,»A 'j'y:' 
y A—^J'.y 
^».jU-^J U-»j" o_y 
jb-JL 
C A II A 7 A M 
oJj») 1^ <Ua*i3T -"'•Jils' 
•O i^> b oAji J Jl> IJ A) d»& ijr**3 
Jl>^ b oXj (jl^> k3 ^k ^ 1  
• <j 'J*5 ,-t3 ia oJ^' J.' H 
b 3 AjtU Ojjr^j axmaT C«Mil j—r^" J'"*3 ki'8*9 
3 f3l3 -1-?. ^ ^^3*^ W-b b Cw-»1 «AJU Oj* <0 4*al> 
.aj.Ji ^Uj jy-J" k^*® J*^si ^~3. fc-J'A^a j-1-' 
jui b ^ o«3-^ j*9 Jj? i' 
• Cwl <j^9 Oi-b 
} J J* jJA> 3 ®A'bj aA«^„9 »_>3>l*r b U JyjJ" J2 y i 
. ijT ^ J3> ^Ijk.J^-bbAoV'«^«» »A>3jr jtj9 aiU.>.jl 
'k#9y* 3 J'** o>.? f^' ,) a'-3 
• Z^.J.-Q> Cl*i® ^M -."• 1 
.^> J> sJiyZ • U « 0?.yy i •OJ.A'' «-^; f^'"' J**t\ 
1 j 31 A_i3U> «r ly j9 J,y ^9 J^s 3 J> j) jb Jr> 
03^ O3A-A j3>jlT-C> ki^' Ai^«j ^jaJIc 
JO U A* >3> ^b j'J? O'yj**^3*3^ 3' "r b k/r'3 
J yb A*;L> ij la k>''3 'J* ^**1"**! rt.'. 'A^!- <j'j! <1*'' ^ 
: V.i 
(I J b kj*** **" Iaam) #'^1* tt 
, J IT .jlJ 3_i' •kJ—' y 3 ^«jkAjA>3 j> a> ij ^aj® f.y.,-1 ^,0 
A_.r y*y> *03j*A ti-»A> 3 -bXo»AA>i» ^j' A*#t> A> C»a A> 3 Ca^1va> 
o I 3r Ua. j-j j> cAiU-. j> ^«»^aj® aj aT c..miI ysc j j.'.jv:" 
3 j>_9 jjU jr 3 
.< «3 J > 
oj 3V <"_J 3 ^.a tiiCJ <; j Ui I a <Uas>- Aj _jJ 0j>a kijcbJ.j v.j.jja 
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